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BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Desa : Sugihan  
Kecamatan/Kabupaten : Tengaran/Semarang 
Provinsi : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXI/2016-2017 
 
 
 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:  I.B.3  Lokasi: Sugihan, Tengaran, Semarang 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
1. Pendampingan Senam  Seni dan 
Olah Raga 
 
 Mendampingi senam rutin bulanan MUSPIKA dan 
perangkat desa Se- Kecamatan Tengaran  
Sasaran : Perangkat desa dan MUSPIKA se Kecamatan 
Tengaran/ /250 orang 
Tempat : Balai Desa Sugihan RT 10 











 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2. Penyelenggaraan Pertandingan Tonis se-Kec. Tengaran  Non tematik  
 Menyelenggarakan  dan mengikuti pertandingan tonis se-
Kec. Tengaran 
Sasaran : Remaja Desa Sugihan, Duren, Nyamat/ 6 Orang 
Tempat : Lapangan SDN NYAMAT 









 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
3. Penyelenggaraan Pertandingan Gerak dan Lagu se Kec. 
Tengaran 
Non tematik  
 Menyelenggarakan  dan mengikuti pertandingan gerak 
dan lagu se-Kec. Tengaran 
Sasaran : Anak-anak SDN se Kec Tengaran (Desa Sugihan, 
Duren, Nyamat) /73 orang 
Tempat : Balai Desa Nyamat 




 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
4. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Non tematik  
 Menyelenggarakan  dan mengikuti festival anak sholeh 
Sasaran : anak-anak SD di Desa Sugihan, Duren, dan 
Nyamat /41 orang 
Tempat : SDN Nyamat 




 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
5. Pembuatan Tanaman Hidroponik Tematik  
 Melakukan penyuluhan tanaman hidroponik dan 
memberikan pembuatan tanaman hidroponik 
Sasaran : Ibu-ibu PKK / 40 orang 
Tempat : Dusun Kliwonan 




 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
6. Paguyuban KRAMIKAN (Kreativitas dan Akademik Desa 
Sugihan) 
Non Tematik  
 Melakukan apresiasi unjuk bakat, minat dan melakukan 
bimbel tutor sebaya  
Sasaran : Anak anak dan remaja desa Sugihan/ 74 orang 
Tempat : Balai Desa Sugihan 





 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
7. Pengadaan Bank Sampah dalam Pelestarian Lingkungan 
Hidup 
Tematik  
 Melakukan sosialisasi pengadaan bank sampah dan 
pembuatan bank sampah 
Sasaran : Masyarakat Desa Sugihan/ 19  orang 
Tempat : Balai Desa Sugihan 





 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
8. Pendampingan Festival Drumblek Non tematik  
 Mendampingi festival drumblek “Gitamas Percussion” dan 
memberikan pelatihan make up dan tata busana  
Sasaran : Warga Dusun Kliwonan “Gitamas Percussion”/ 52 
orang 
Tempat : Lapangan Desa Sruwen 





 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
9. Penyuluhan Kesehatan Tematik  
 Melakukan penyuluhan kesehatan pada warga dengan 
materi “kanker serviks dan kanker payudara” dan 
“Hidup bersih “sosialisasi cuci tangan dan sikat gigi yang 
baik dan benar” 
Sasaran : “Warga Desa Sugihan, Duren, dan Nyamat” dan 
TK Dusun Gatak/ 154 orang 
Tempat : Balai Desa Duren dan TK Dusun Gatak 
Tanggal:   




 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
10. Pelaksanaan Gotong royong Non Tematik  
 Melaksanakan kerja bakti/ gotong royong dengan 
membangun Aspal Jalan, membersihkan jalan dukuh serta 
kerja bakti di balai desa Sugihan 
Sasaran : Masyarakat Desa Sugihan/ 28 orang 
Tempat : Balai Desa Sugihan dan RT 11 
Tanggal:  Jumat, 27 Januari Kamis 2, Kamis 16 Februari 
2017 
 
 
 
 
